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T E R U E L Y L O S A R T I S T A S 
Recientemente pasó por Teruel. I raímente, a su propia personali-
camino de Zaragoza, el famoso I dad, bien definida y concretada, 
pintor ruso Sergio Rovinsk. I Legrar con cualquier procedí-
Con el cual departimos unos j miento un valer emocional es 
minutos en Aragón Hotel, acom- siempre difícil, tanto más, cuan-
pañándole más tarde por las Ron- i tas mayores dificultades ofrezca 
das turolenses, volviendo nos- la parte, digámoslo así, obrera 
otros al periódico, que nos aguar-
daba, y quedando el pintor bajo 
los maravillosos Arcos. 
Es la segunda vez que Rovins-
ky ha visitado la Ciudad de los 
Amantes. 
Y volverá. 
Volverá de nuevo, como ahora, 
movido—nos afirmó - tanto por la 
sugestión de la ciudad como por 
la sugestión de un turolense. 
De la ciudad nos dijo Rovinsky, 
en un español casi perfecto, cosas 
:muy bellas. 
Tiene en estudio varios proyec-
tos de cuadros, en los que figura-
rán tres de nuestras torres, la pla-
za del Toríco y el Viaducto. 
Del turolense, antes aludido, 
del mismo. 
Tcdcs los artistas tienen sus 
«mcdcs>; modo espiritual y mate-
rial, que han de hermanar y, con 
la conjunción de ambos, realizar 
la obra. A mayor habilidad en el 
procedimiento, mayor facilidad 
para expresar la idea, y cuándo 
ésta Í xiste y equéi se domina, la 
obra es completa y hasta perfecta. 
No siempre se dan estas conjun-
ciones y son muchos los casos en 
que vemos una gran perfección 
técnica sin contenido alguno 
ideal, por cuya causa la obra ca-
rece ce su más fundamental valor 
y consecuentemente de su única 
razón de ser. No asi a la inversa, 
en que se persona y hasta se tole-
nos dijo con igual fervor admira-, ra la imperfección manual que, a 
tivo cosas no menos halagadoras, j veces y por encanto especial. 
Yo he venido ahora aquí—nos i exalta, por la misma ingenuidad 
decía—tanto o más que por las j sentida, el valor emocional de la 
bellezas y el color {estupendo! de obra de verdadero contenido, 
este pueblo, por el entusiasmo de | Mucho se podría decir de esto 
don José Torán. I y muchos ejemplos se podrían ci-
Y por él volveré a estudiar aquí ¡ tar, pero basta la inicie ción del 
con más reposo. Yo creo que es tema para nuestro propósito. 
Torán un hombre extraordinario, j Dècimes que Sergio Rovimky 
Yo llevo recorridos 200 pueblos domina una serie de procedí-
españoles, y veo que casi todos | mientes con los cuales expresa 
duermen... Torán es uno de los sus ideas. Estas, en el, son funda-
pocos que no están dormidos. Yo mentales. Su España «grandiosa 
le he conocido y tratado en Ma-' y fantástica» es su norma presen-
drid, donde expuse un cuadro de; te expuesta de modo íntimo y ló-
Teruel, y le digo a usted que; gico con varias técnicas, 
cuando me vaya al Extranjero | En los proyectos para decóra-
me llevaré dos recuerdos excep-'ción mural no abandona la di-
cionales: España y Torán». j mensión ni la proporcionalidad 
Días ha que tenemos anotadas que deben tener, abarcando de 
en nuestro carnet de periodista un solo golpe de vista la super-
las anteriores palabras. "! ficie, cubierta de modo sintético 
Hoy las hacemos públicas al te-; y amplio, pudiéramos decir con 
arrogancia. Estos proyectos, que 
hace ligeramente y sólo con tinta 
china, sin cuidarse de imperfec-
ciones, son demostraciones evi-
dentes de cómo la idea preside 
dominante y sin divagaciones co-
loca los elementos con la plena 
seguridad que da el íntimo senti-
miento. 
Contratastando con esto (tenga-
mos en cuenta que de estos pro-
yectos uno está destinado a la ca-
ner el gusto de acoger en nues-
tras columnas el artículo que si-
gue. 
E L P E R E G K J K O S E R G I O 
R O V I N S K Y 
Este artista, interesante y poli-
facético, domina todos aquellos 
procedimientos que le llevan a 
dar expresión a la obra que ejecu-
ta. Tiene la conciencia de la ló-
gica y sabe elegir,no sólo el tema, tedral de Toledo, siendo de inte-
sino también la técnica adecuada rés decir que posee las condicio-
a cada fin. No es hombre que se nes precisas para ocupar su lugar) 
dejellevar de una primera impre--vemos los grabados en madera, 
sión; piensa y se discute a si mis-1 que sin perder, en su medida, la 
mo la conveniencia o inconve-i divinidad y nobleza de su misma 
niencia de tal o cual decisión, y ' idea originaria, quedan reducidos 
una vez elegida da cima a su obra, i al lógico tamaño de un libro 
Por esta razón todo lo vemos per-1 acompañándoles técnicamente la 
tectamente acoplado al fin pro-1 virtualidad de su concreción ati-
puesto, y por esto mismo su obra! nada y exactamente representati-
tiene variedad y movimiento aj va de un aspecto de «La Vieja 
Pe.sar de su aparente igualdad, no I España», como titula el autor ai 
monotoma, que responde, natu-; esta serie de diez y seis grabados.' 
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Lír ica moderna 
A S A 
Tu sombrero i pamelas 
es como iipa in a r i posa 
que copula a una. rosa 
de té bajo svs alas; 
como una flor de umbela 
que sombrea a una diosa 
con el abanico de sus galas. 
La nieve de tu vestido 
defiende el fuego de tu corazón, 
¡Hima laya dorvn ido, 
nieve por fuera, y por dentro erupción! 
De penumbra y misterio y majestad y calma 
es tu semblante sede; por sus divinos ojos 
— amantes celosías—, para besarte el alma 
el Sol te asalta con sus dardos rojos. 
¡Pa ra besarte el alma y 
después de haber tostado 
con ardiente avidez-
de loco enamorado. 
la seda palpitante de iu gloriosa tes! 
¡De iu gloriosa tes, ambarino fanal, 
transparente de tina célica tus interior 
hecho de rosas y trigo candeal 
por milagro de Amor! 
Son las Tres Gracias contigo a toda hora, 
¡o tú con ellas, de ellas soberana! 
A esa tríade seduetora 
hay que añadir un nombre, el. tuyo. 
Salve, mujer, morena como Agar, 
y más 'bella y gentil que Cíterea. 
Por una sonrisa tuya ¡mi cantar 
bendito sea! 
Anà. 
V. 
Dibujar, grabar y estampar, es la 
labor completa de un artista qu Í, 
sólo precediendo í sí, será respon 
sable de ello. Sergio Rovimky 
actúa con las gubias y sobre la 
madera con perfecta seguridad, y 
obtiene, sólo con el negro o el 
bistre de la tinta y el blanco del 
papel, el efecto giandiosQ y hrista 
místico de <Toledo3, «Pancorbo», 
ttc. El que lleva por titulo «Da-
rocí: », i úmero 118, es en color, 
sencillo y gracioso, conseguido 
c:on una sola madera y coloreada 
a maij\. Estos grabados pueden 
1 ser y son realmente ilustraciones 
para libros. En este caso, ellos, 
más que un prólogo sobre «La 
j Vic ja Espíñiu. formarán un vo-
i lumen, 
Y a este propósito dirigimos 
nuestra vista si libro, verdadera^ 
mente intenso, de «La España 
grandiosa y fartastica». Se com-
pondrá de treinta y dos repreduc-
cicnes, en feedmil, de otros tan-
tes dibujos en colcres, heehcs so-
bre papeles de fieltio japor eses y 
pinturas de Í gua cípeciairrer te 
elegides ce ir o ir site n bles. De bi-
do a esto es nruy límite da la va-
riedad de cckrfción, a pesí . rde 
lo eu£l tieren g n u riqufza de 
n Í t ZÍ cl.Cn y el eregtlo de cié rta 
calidad de pirtura al fresco. Vis-
to el hbro en la intimidad que re-
quiere prcduciiá esta sensación, 
í t me nudo iu valer emotivo. Tic-
te peí a r cíclics gran fue rza plás-
tica y la técrica en él empler dale 
cei eede pler; ne i te la cer C i á t n 
i r r p t &:c t í i te de ÍU titule. 
Les dilujes jaia este libro r o 
fen i lnstnckres de articules o 
de ideís i j a z s , tiles sen les que 
urgieren las ilusmcienes litera-
rias que Ies fccirpffíar. Todfs 
estas estampas tienen el valor de 
descripcionesprofundamente evo-
caderas, firmemente plasmadas, 
estilizadas en acentuación vigoro 
sa de car ácter. Será sin duda un 
libro que no fatigará su repetida 
contemplación y acompañará en. 
tcdomcmenlo al estado psicoló-
gico del observador. El mejor 
elogio de este libro es indicar que 
nuestro gran Ortega y Gasset le 
dedica el prólego contenido en 
treinta y tantas faginas. 
HERMENEGILDO LANZ, 
Representante 
Necesitamos representante 
para esta plaza, bien im-
puesto en el ramo de co-
mestibles y con buenas 
referencias. 
Dirigirse a TORRES Y FACL 
Moncayo, 1.- Zaragoza . 
L o t e r í a N a c i o n a l 
E L S O R T E O D E H O Y 
Madrid, 21.—En el sorteo cele-
brado hoy en Madrid han corres-
pondido los siguientes premios a 
los números que se indican: 
PRIMER PREMIO 
25 831, Granada. 
SEGUNDO 
28.083, Barcelona. 
TERCERO 
34.602, Algeciras. 
CUARTO 
34.099, San Feliú de Llobregat 
QUINTOS 
29.412, 36.839, 33.494, 1.430, 
12,207, 10.278, 1.243, 2.475, 
30.280/ 27.358, 34.374, 3.455, 
28.386, 28.783, 17.275, 9.224, 
15.017, 17.290t 18.170, 4.215. 
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Artículo 19. El día antes de la 
corrida, la Empresa presentará en 
las cuadras de la Plaza los Icaba-
líos útiles, necesarios para l i l i -
dia, a razón dé cuitro por cada 
mío de los toros anunciados. Si a 
la Ertíprésa conviniese tener con-
tratado dicho servicio, lo hará 
siempre bajo áu responsabilidad 
.directa y única. 
Los caballos habrán de tener 
tina alzada mínima de 1/47 me-
tros, y serán reconocí os a pre-
sencia del Delegado de la Auto-
ridad gubernativa por los veteri-
jiarios de servicio que aquélla de-
signare, debiendo desechar cuan-
tos caballos presenten síntomas 
•de enfermedades infecciosas o 
que no les hagan aptos para este 
servicio. 
Art. 2G. Todos los caballos se-
rán probados a presencia del D i-
legado de la Autoridad y de los 
veterinarios de servicio, para verj 
si ofrecen la necesaria resistencia 
están embocados, dan el costado 
y el paso atrás y son dóciles para 
el mando, a cuya operación asis-
tirán los picadores, eligiendo ca-
da uno, por orden de anti^üe lad, 
los que haya deuti l iz \ren la l i -
dia, que serán dos de primera y 
dos de los llamados de comuni-
dad; pero sin que en manera al 
guna puedan rechazar aquellos 
que, a juicio de los veterinarios, 
reúnan las condiciones exigidas 
que quedan indicadas. 
Los caballos desechados serán 
marcados y retirados de la plaza. 
Art . 21. Los veterinarios de 
servicio, con el visto bueno del 
Delegado de la Autoridad, exten-
derán certificación cuadruplicada 
del reconocimiento, prueba y re-
seña de los caballos escogidos, 
entregando un ejemplar a la Em-
presa, otro al Delegado y dos al 
Presidente de la corrida, quien, a 
su vez, facilitará uno al agente de 
la Autoridad de servicio en la 
puerta de caballos. 
Art . 22. Para evitar el cambio 
4e los caballos reseñados, la Au-
toridad dispondrá, además de la 
vigilancia conveniente, que se 
ponga al cuello de cada uno de 
los aprobados un precinto metáli 
co de cordón rojo. 
La tenaza de marchamar estará 
siempre en poder de la Autoridad. 
A l terminar la corrida 
quitados los precintos. 
Ar t . 23. Los caballos resabia-
dos a consecuencia de la lidia, a 
jl·licio de los picadores, y de con-
formidad con los veterinarios, no 
podrán ser utilizados más en es-
tos espectáculos, a cuyo efecto se 
les practicará una perforación de 
centímetro y medio de diámetro 
en la zona media de la oreja iz 
quierda. 
Ar t . 24 La Empresa cuidará 
de que el guadarnés contenga los 
atalajes y monturas necesarias en 
buen estado de conservación. 
De igual manera habrá de estar 
provisto de petos protectores de 
los caballos en número no menor 
de ocho, y que se ajustará! a los 
modelos aprobados o que puedan 
aprobarse por la Autoridad com-
petente. 
Terminada la prueba de caba-
llos, cada picador elegirá y mar-
cará dos sillas de montar, que 
ajustarán sus características a las 
llamadas de Madrid o Sevilla, 
acomodadas a su gusto y estatu -
ra, para no retrasarse, a pretexto 
de arreglar los estribos, ni por 
ninguno otro, cuando haya de 
cambiar de caballo. 
Los estribos reglamentarios se-
rán los corrientemente llamados 
de quilla, pero sin aristas que 
puedan dañar al toro. 
Art . 25-. El encierro de los to-
ros que hayan de ser conducidos 
a pie se verificará de dos a cua-
tro de la madrugada, y, en caso 
necesario, y de acuerdo con la 
Autoridad, a la hora que las cir-1 
cunstancias requieran, debiendo 
hacerlo por caminos practicables, 
fuera de poblado y no utilizando ' 
carreteras generales sino en caso 
muy preciso. 
La Autoridad gubernativa y los 
jefes de puesto de la Guardia ci-
vi l más inmediato serán avisados 
por la Empresa el día anterior 
para que puedan ejercer la debi-
da vigilancia y se adopten las pre-
cauciones conducentes a evitar 
desgracias. 
Art , 26. Las reses que se des-
tinan a la lidia para las corridas 
de toros habrán de tener cuatro 
años cumplidos y menos de siete. 
Cuando al practicar los veteri-
narios el reconocimiento de las 
reses, después de muertas, resul-
tare que alguna o varias de éstas 
no tengan evidentemente la edad 
reglamentaria, podrá la Autora 
dad gubernativa imponer al due-
ño de la ganadería una multa de 
250 pesetas por cada infracción. 
Art . 27. El peso mínimo de 
los t o r o s en toda época será; 
en las plazas de primera cate-
serán goría, 470 kilos (40 arrobas y 22 
libras); en las de segunda, 445 ki-
los (38 arrobas y 17 libras) y en 
las de tercera, 420 kilos (36 arro-
bas y 13 libras). Este peso se en-
tenderá inmediatamente después 
de efectuado el rrastre, la res en-
tera sin desangrar, para lo cual, 
en todas las plazas se dispondrá 
de una báscula o romana de ta-! 
maño apropiado y debidamente | 
contrastada. 
El pesajb se efectuará a presen-
cia de un agente de la Autoridad, 
un representante de la Empresa,, 
otro del ganadero y un profesor 
veterinario,, que dirigirála opera-
ción, quienes certificarán- de los i 
pesos obtenidos, librándose t r ip l i - ! 
cado ejemplar del certificado, que • 
serán entregados a la Autoridad, j 
ganadero y Empresa, la epé vie-1 
ne obligada a exponerlo al públi- j 
co en sitio visible a la salid-a prin- | 
cípal de la plaza. 
Art . 28. Cuando alguna íes no 
alcance el peso mínimo regla-
mentario, según la categoria de 
la Plaza, será multado el ganade-
ro con cien pesetas por cada kilo ¡ 
que falte para dicho mínima,, has - ; 
ta llegar a nueve, y llJOOisí la fal- [ 
ta es de 10 kilos o más, a cu mu- j 
lándose las multas- si fueren va - ; 
rías las reses en dichas condició-1 
nes. 
Si la falta de peso fuera knpu- | 
table a la Empresa, lo que deter- i 
minará, la Autoridad a instancia | 
del ganadero y oyendo el parecer \ 
de los veterinarios) será a ella a ; 
la que conresponderá el abono de 
là multa. 
Art . 29'L El reconocimienío fa- 1 
culta ti vo y de utilidad para la l i - • 
dia se electuarái por dos subdele- j 
gados de Veterinària donde los \ 
hubiere,, y donde no por el subde-
legado, del distrito-y el leí e o de-
cano de lo& veterinarios munici-
pales.. Estos funcionarios serán 
designados, en Madrid por el di-
rector general de- Seguridad y ea 
asdenaáii provincias por eí gob-
bernador civil . El reconocimien-
to se efectuará ante el delegado 
de la Autoridad y con asistencia 
del empresario y del ganadero o 
de sus representantes, con wi d^ 'a 
de anticipación al de la corrida, o. 
tres como máximum, si la Em-
presa lo solicitara. 
Se reconocerá como mínimo QQ 
toro más de los anunciados en el 
cartel si la corrida fuese de seis o 
menos, y dos si fuese de ocho, 
que quedarán como sobreros. Es-
tos podrán ser de ganadería dis-
tinta de la anunciada, pero siem-
pre de vacada de hierro conocido. 
En el caso de salir al ruedo el to-
ro esobrero, se anunciará la ga 
nadería de que procede por me-
dio de un cartel colocado encima 
de la puerta de los toriles. 
tH DSi El MÜ 
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En caso de discrepancia entre 
los do& veterinarios, arbitrará el 
jefe dé los servicios provinciales 
de Veterinaria, donde lo hubiere, 
y donde no, el veterinario que de-
signe la Autoridad. 
Cuando los dos veterinarios re-
chazasen i toda la coi rida o parte 
de ella, la Empresa o el ganadero 
podrán alzarse ante la Autoridad 
gubernativay la qu í dispondrá 
que la Empresa o ganadero, o am -
bos a la vez;,, designen un veteri-
nario representante suyo, y^  la 
Autoridad gubernativa designará 
otro, que efectuando un nuevo 
reconocimiento^previam^nte ase-
sorados pordos primeros veteri-
narios, dictaminarán sobre si la 
corrida debe ser rechazada o no, 
resolviendo en lirtima instancia la 
Autoridad gubernativa. 
Dicho primen reconocimiento 
estará sujeto a revisión, que se 
verificar á ante las personas desig-
nadas dos horas anSes de la seña-
lada para hacsr ell apartado. 
Del resultado'definitivo del pri-
mer reconocimiento se extende-
rán certificaciones, que quedarán 
en poder del Delegado de la Au -
toridad gubarnatiiva y de la Em-
presa., 
A r t 30. El reconocimiento a 
que se refiere el artículo anterior 
versará sobre la sanidad, edad y 
peso aparente-,, defensas y utilidad 
para la lidia, % en general, sobre 
todo lo.que el tapo zootécnico del. 
tsDro de lidia requiere. 
Los ^eteriffiarios rechazarán to-
das las reses que por sus condi-
ciones no se-ajusten a las enume-
radas antenormente. 
è&% 31. Los veterinarios, r&o 
podrán percibir reaumeracióasa-
pesíor a la de 100 pesetas por ac-
tivación en las Plazas de-primera 
categoria, de 75 en las de segun-
da y cte 50 en las de tercera, coa 
más ms gastos de transporte si 
hubieren de trasladarse a pobla-
ción di&tiQta a la de su residen* 
Cía, y sin qu * una vez, realiiudo 
el reconocimiento tengan derecho 
al cobro de nuevos emolumentos» 
cuando por causas no imputables 
a la Empresa fuese la corrida sus-
pendida y organizada de nuevo 
con las mismas reses y caballos 
en la anterior aprobados. 
La Autoridad gubernativa cas-
tigará can multas equivalentes al 
importe de sus honorarios a los 
vetennarios que dieren por útiles 
toros que no reúaan las condicio-
nes reglamentarias. 
La imposición de dos multas a 
un Facultativo por tal negligen-
cía implicará no poder se! desig-
nado para nuevos reconocimien-
tos durante un afio. y si después 
se hiciera acreedor a mía nueva 
multa sert exc'uí io efe esa f i ¿ 
ción definitivamente. 
Art : 32: Las puyas qj^ e hayai 
de utilizarse en la lidia, en núme-
ro de tres por cada toro anuncia, 
do, sólo servirán para una corri-
da, y serán-previamente selladas 
por la parte encordelada por la 
representación de los ganaderos 
y de los picadores que deban to-
mar parte en el espectáculo, y ex-
hibidas por la Empresa, antes de 
hacerse el aparcado de los toros, 
al delegado de la Autoridad en 
cajas precintadas;, debiendo pre-
sentarse igual número de varas 
para aquéllas de madera de haya, 
ligeramente alabeadas, de entre 
las cuales elegirás y marcará dos 
cada picador. 
Las puyas tendrán la norma de 
pirámide- triangular, con aristas, 
o filos rectos;.serán de acero, cor-
tante y.^unz.tate, afiladas en pie-
dra de agua, y-, no atornilladas al 
casquilío, siná> con espigón rema-
chado, y sus dimensiones, apre-
ciadas- con el escantilla moder-
no, serán: ^ m i l í m e t r o s de largo 
en caiáa arista por 2*);die ancho en 
la base de cada cara o triángulo. 
L'às-puy;>s.tendrán, en su. base 
un iope die madera, cubierto de 
cuerda eacolada^de siete milime-
tres de ascho en;la. parte corres-
pcmdieniie a cada; asista, nueve a, 
contar 4el ceatro. de la base de 
cada triángula y de 79 a 81. milí-
metros, de IcU^o,. terminando, ea 
una arandela circular, de Merro», 
de siese ceratímetros de diámetro 
y treamilímetros de grueso. 
A!, monsar las puyas se, cuidatá 
de spe,, \ m \ de las tres caras que 
las. íorman, quede hacia arriba, $ 
sen comidiendo con la parte coa-
vexa 4e la vara, a ftn de evitar 
^ue se; desgarre la piel a ios, 
ras. 
E l largo total de la garrocha, 
esto es, la vara con \ \ puya colo-
cada en ella, seM de dos metros 
y 55 a 70 centímetros. 
El delegado de la Autoridad 
que asista al acto del reconoci-
miento de las puyas requerirá la 
presencia de los representantes 
de la Empresa, de los lidiadores 
y de los ganaderos, levantándose 
un acta que firmarán las cita ^ 
representaciones y el agente 
la Autoridad que actúi de secr^ 
tario. 
Las garrochas y banderillas 
guardarán en un aparadora -
cí f O ' 
nado al efecto, cuya llave, asi ^ 
mo la de los toriles, recoger^ 
presidente de la corrida deSPU-
de verificadas las operaciones 
reconocimiento y apartado. 
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R E C U E R D O S F E L I C E S 
Una tarde del mes de agosto, 
allá en un pueblo de Aragón, pen-
sé pasear por aquellos insonda-
bles bosques que crecen en lo al-
to de las montañas. Mi imagina-
ción sólo buscaba un sitio donde 
ver la mejor belleza en el menor 
espacio, y recordando las alaban-
zas que me hicieron de los pina-
res de Bronchales, me encaminé 
al más próximo del pueblo. La 
tarde era a propósito para mis fi-
tfes. El sol tcdavía calentaba con 
bastante fuerza los valles cubier-
tos de verde prado. Allá en lon-
tananza un pastor guardaba el ga-
nado al son de la flauta rústica, y 
más hacia aquí el cencerro de una 
vaca te despertaba a la realidad. 
Me dirigí por una senda construi-
da por las pisadas de los hombres 
y animales, en gran número de 
añtís, y ya a poco trecho vi cómo 
aparecían los primeros árboles, 
centinelas naturales del gran gru-
po que desde aquéllos se extendía 
por la tortuosa montaña. Me de-
tuve un momento y dirigiendo la 
vista hacia ua lado v i grandes 
piedras, cual grandes monumen 
tos, que, presentándose con orgu 
lio ante la vista de los mortales, 
quizás recuerden a los que se 
creen poderosos al imperio supe-
rior de la Naturaleza, que en es-
tos lugares de esparcimiento es 
donde se muestra tal como es, 
con todo su dominio y majestad 
y tan pródiga con nosotros que 
pienso: ¡Qué ingratos somos! Se-
guí y me introduje en la mansión 
del sueño 3T de las fantasías, en la 
región donde tiene su casa la ma-
die Natura que tan de veras nos 
quiere. Aquí, unos troncos, talla-
dos maravillosamente, retorcién-
dose, nos muestran con desenfa-
do su poder y alzándose al aire 
retan a éste a luchar, con ese mur-
mullo tan suave que nos adorme-
ce. Allá, otras rocas emergen del 
suelo y se alzan resueltamente 
siendo asiento de plantas espino-
sas que se defienden colocándose 
en las alturas inexpugnables aca-
riciadas por el suave céfiro. Acu-
llá, a semejanza de un anfiteatro, 
-hay una de esas plazas cubiertas 
de césped que superan a las más 
belias y mejor cuidadas de la ciu-
dad y que se presentan de cuando 
en cuando para librarnos de la 
monotonía del bosque. 
¡Qué mayor jardín que ésttl A l -
gunos macizos naturales forma-
dos de enebro se alz^n en el, cu-
yo césped, esmaltado de lindas 
florecillas es superior a cuantas 
alfombras ha querido el hombre 
fabricar..., y animado todo esto, 
dándole vida, están las aves. De 
rato en rato se oye, en un silencio 
que embarga el alma, un grazni-
do del cuervo que se pierde en lon-
tananza, y poco después vemos 
aparecer al majestuoso y negro 
cuervo, que remando en el aire, 
se pierde fugaz a lo lejos. 
Con tinué paseando, y a poco oí 
unos ruidos intermitentes y con-
fusos que salían de la frondosidad 
del bosque. Me aproximé al lugar 
de donde partían y v i , con dolor 
cómo dos individuos, dos desal-
mados, batían un árbol. ¡Y pen-
sar que eran hombres, con razón 
y con inteligencia, los que, así 
trataban a los árboles! La Natu-
raleza es pródiga con aquellos 
que tienen necesidad de ella para 
su vida; más para los que cifran 
en ella esperanzas económicas pa-
ra enriquecerse de una manera 
sórdida, debía ser cruel, severa y 
castigarlos con grandes males. 
Aquellos cortadores o leñadores 
furtivos huyeron, y yo me con-
tristé al ser el árbol medio caído 
en tierra, mortalmente herido. 
Dolorido me quedé ante tal vista, 
Me aparté y me dirigí hacia 
aquella la plaz^i jardín, donde se 
respiraba más bién, más delicio-
samente, porque me ofrecía el 
bálsamo de sus encantos. V i có-
mo venía la reina de las aves: el 
águila. Pronto se dió cuenta de 
mi presencia; evolucionó ligera-
mente, trazó un amplio arco con 
sus grandes alas, y queriendo ha-
cer alarde su poderío, de su habi-
lidad empezó a dar vueltas en tor-
no de un centro ideal con tanta 
gracia y desemboitura que más 
parecía un cuerpo sin vida que 
sólo girase a impulsos de otro, 
que un animal dotado de vitali-
dad. Demostrada su fueiz), su se-
ñorío del aire, el águila abando-
nó aquel soberbio escenario im-
provisado, y con vuelo rando se 
perdió en la k jenía inconmensu-
rable. Mis ojos quedaron algún 
rato dirigidos hacia allá, hacia 
donde había desaparecido el águi-
la. Retiré la vista decepcíando y 
algún tanto mohíno; pero mis ojos 
se fijaron en seguida en una linda 
mariposa, volando merced a sus 
hermosas y delicadas alas, que se 
iba posando de flor en flor allí 
donde encontraba la vida. A su 
lado, un abeja chupaba en las po-
licromadas flores para ofrecer al 
hombre el resultado de su labor 
que se vé premiada con la delicio-
sa miel. Y junto a ellas unos in-
sectos murmuraban alrededor de 
una fior que, balanceándose, no 
les negaba parte de su ser... 
El sol declinaba ya hacia su 
ocaso, y yo todavía quería parti-
cipar del hermoso cuadro que se 
ofrecía a mi vista. No se veían ya 
aves que surcaran el aire, ni ma-
riposillas que libaran de flor en 
ñor, ni abejas que recogieran su 
alimento. Sólo se oía con más in 
tensidad el murmullo de los ár-
boles acariciados por el suave 
viento^ 
A medida qüe el sòl decaía la 
silueta del bosque tornábase más 
vaga y las rocas más obscuras, y 
todo, todo se iba perdiendo en un 
antro confuso; parecía que la Na-
turaleza hubiese cerrado sus puer-
tas a los hombres y quisiese reco-
gerse en sí misma. Me quedé ab-
sorto contemplando el dibujo ilu-
nitado de los árboles. Una sensa-
ción de frío se apoderó de mi per-
sona. La Naturaleza me despa-
chaba de sus dominios. Opté por 
marcharme y me dirigí hacia el 
pueblo... a recordar lo magestuo-
so del monte y del pinar de Bron-
chales... 
JACOBO MUÑOZ SOLER. 
julio, de 1930. 
D E S D E M O N E E A L 
D e c l i n a la tarde 
E N S A Y O S L I T E R A R I O S 
El L M A R 
Declina la tarde: El sol se aleja 
dejando tras si las rosadas au 
reolas que cual si fuesen rubíes y 
esmeraldas adornan la corona que 
circundan su frente y cuyos des-
tellos vanse elevando hacia el 
firmamento a medida que se ocul-
ta tras la vecina sierra. 
Sumido en pensamientos que 
preocupan su mente pasea un jo-
ven p o r la hermosa orilla del 
río mientras con dulce murmu-
llo se deslizan sus cristalinas 
aguas formando caprichosas on-
dasal recibir el suave beso del 
aleteo del céfiro que juega sobre 
su superficie. 
En esto ya el astro rey se ha 
ocultado receloso huyendo de la 
noche que avanza a pasos de gi-
gante; el crepúsculo deja a su pa-
so un raudal de poesía que con su 
mágica composición embelesa los 
sentidos; ora se oyen los chirri-
dos de las golondrinas al despedir 
al día que se va por occidente; 
ora se respiran ios delicados aro-
mas de las florecillas silvestres y 
se cyen las típicas canciones del 
lústico labriego, que arreando sus 
borricos, satisíecho de la jornada, 
se encamina al pueblo. Y aun es-
ta melodía compuesta por el gran 
músico de los tiempos no logran 
distraer a nuestro joven. 
Cual si fuese un desafío con la 
Natura también al llegar la noche 
le brinda esta su belleza. 
La luna como una sultana luce 
la suntuosidad de su plateada ves-
timenta, rodeada de las estrellas, 
que fieles a su misión, le hacen 
la guardia de honor, y envidiosa 
al par que coqueta al no poderlas 
eclipsar con los refulgores que es-
parce sóbrela tierra bañando con 
su luz la cima de los collados, se 
mira presuntosa en el río, su fiel 
espejo, al rielar plácida sobre sus 
aguas. 
En el cercano reloj de la pobla-
ción suenan las primeras campa-
nadas de las diez, que en la quie-
tud de la noche, extienden sobre-
el espacio con perezosa languidez 
el misterioso acento de su voz. 
¡Las diez!-exclama en aquel mo-
momento el joven— es la hora; y 
obedeciendo a los impulsos de su 
impaciencia, se dirige hacia el 
puente en el instante en que una 
joven envuelta en espeso velo lo 
Es muy hermoso y atrayente el 
mar inmenso. En sus golfos, en 
sus radas, en sus puertos. Cuando 
se vé la costa y cuando no se vé. 
Siempre es bonito. Lo es cuando 
la luz cálida y decayente del ere-
púsculo decora con plácidos ful-
gores su piel satinada; es hermoso 
cuando en las mañanas primave-
rales rondan por la tersa y bruñi-
da superficie, grises espectros de 
vestiduras translúcidas o neblinas 
que aparecen como graves seño-
res de cabellos cenicientos. EÍA 
estos casos el mar es triste y me-
lancólico, pero también tiene su 
belleza. La tiene en las noches 
serenas—noches veraniegas del 
golfo napolitano—cuando la luna 
asoma su disco arg-entino por en-
cima de las tranquilas aguas y 
sonríe alegre y picarescamente, 
enviando su sonrisa en un largo 
rayo de luz amarillenta que riela 
dulcemente en el agua. Es hei-
moso cuando las luces titilantes 
de la ciudad asentada en sus bor-
' des, bailan en su rostro, suave-
mente ondulada, fantásticamente 
1 iluminado, extraña danza de lu 
' ees. Es hermoso cuando sirve de 
espejo a las pálidas estrellas que 
se miran inquietas en el agua, y 
cuando recibe en su seno los ale-
gres b&ñistas y mira en la arena 
las tiendas abigarradas y... cuan-
do, en fin, la tempestad lo agita te-
rrible, amenszadoramentey abre 
sus líquidas fauces para tragar los 
buques impotentes. Estonces es 
terriblemente hermoso. 
Pues bien, este mar tan bello, 
llora o ríe constantemente. Llora 
lágrimas, ríe lágrimas. De dolor 
' o de alegría, pero siempre son 
lágrimas; perlas unas veces blan-
' cas y puras y otras veces oscuras 
' y opacas como el dolor o la ira, la 
I crueldad o la tristeza que reflejan 
1 en su nacarina y redondeada su-
perficie. 
cruza recelosa. Y como salidos 
ambos de las entrañas de la tierra 
se contemplan un instante y no 
atreviéndose a romper el embara-
zoso silencio que reina se confun-
de en un estrecho apretón de 
manos, absorbiendo con la mi-
rada los puros goces con que Cu-
pido los obsequia. 
Luego, como obedeciendo a una 
señal y sentados bajo el follaje de 
un árbol que engalana la ribera, 
comienza el idilio dirigiéndose 
inocentes palabras llenas de ter-
nura que transportan a sus almas 
a la mansión de la dicha, al Olim-
po de sus sueños. 
ALFREDO J U A N JOSÉ. 
Monreal 15 de julio de 1930. 
L A R I S A D E L M A R : : 
Un buque grande y majestuoso, 
cruza el piélago inmenso del nu-
doso mar. Rompe las aguas en un 
día de verano, cuando el viento 
ciñe a los cuerpos vestidos calu-
rosos y l 'S nubes que m v^n e3 •ne-
greciendo, parecen chorros de 
abrasante vapor que se han des-
prendido de la marmita terrestre, 
hirviente de calor sol?;, pe a ' »• 
zarse a las regiones áon.úr s .casa 
la ley natural de la respiración 
por la sutilidad de l alté, o a re-
giones más bajas, las menos alta-
neras, pero unas y otras, como si 
buscaran la vecindad del astro 
rey. 
Es un buque enorme y poderoso 
que lanza fuertes resoplidos por 
su cuádruple chimenea, proce-
dentes de sus mecánicos pulmo-
nes y que, al impulso de sus-
músculos metálicos, rompe con 
furia, levantando montes de es-
puma, las ag ías verdosas de su 
amigo traidor o de su enemiga 
astuto, según los casos. Enemigo 
sobre quien se mantiene oscilante 
por un acto cínieo del irónico y 
mordaz Destino. 
Es una tarde en que se resoira 
el aire cargado de electricidad^ 
presagiadora de la tormenta y 
como su heraldo, aparece un den-
so nubarrón por el horizonte, ha-
cia la popa del navio. Su masa 
informe y abultada, semeja un 
animal prehistórico que se yergue 
en el espacio: t e r r i^ey amenaza-
dor, con su cuerpo espantosamen-
te negro; más negro que el buque 
citado. Si el uno es fantasma deí 
agua, el otro lo es del aire. Ambos 
dueños de su respectivo elemen-
to. El buque más débil, pero tira-
no como la nube. Y como sucede 
muchas veces entre poderes des-
iguales, se entablan luchas, terri-
bles casi siempe, en las que el 
buque, aunque resista enérgica-
mente con su organismo de acero 
y triunfe muchas veces, es el que 
siempre sale de la lucha con el 
«mentón hundido en el pecho>. 
Poco a poco, el nubarrón tiñe 
el agua, el espacio y los objeto» 
de su negrura feroz, y detrás de 
su cuerpo se esconde el sol, que-
joso de aquel audaz que vela su 
luz, enviándole furioso sus rayos 
abrasadores que sólo consiguen 
poner en aquel un nimbo de luz 
por el que es coronado irónica-
mente. Y así, una parte del mar 
iluminada violentamente y la otra 
terriblemen te oscura; la nube ne-
gra y opaca, con sus bordes i l u -
minados por la viva luz del sol y 
el otro fantasma negro, que es eí. 
buque, abajo en la penumbra^ 
producen la impresión de un cua-
dro apocalíptico y fantástico de 
Gustavo Doré, de una visión dan-
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censo electoral que se Esta n o c h e f f e g a r a a El ministro del Trabajo f ^ c í ü t a una nota negando que e 
prepara e s t é basado e n e! padrón de 1924. 
SOBRE EL MOMENTO 
POLÍTICO 
.LOS LEGIONARIOS DE 
. ESPAÑA-NO HABRA 
DESFILE 
Midrid, 21.—Ei ministro de la 
Oobernadón, refiriéadds* a la 
noticia dada por un periódico en 
relación con el partido naciona-
lista que acaudilla el Dr. A^biña-
na, ha dicho que no h ibrá tal 
desfile de legionarios, pues el 
Gobierno está dispuesto a no con,, 
sentir msnif jstacioaes de esa ín-
dole. 
HOY NO IRA A 
CERCEDILLA 
Madrid, 21 . -E l jefe del Go-
bierno que regresó esta ¡mañana 
deCercedilla, h i manifestado que 
hov no saldrá de Madrid, puesto 
Madrid, 21.. —P..;r el ministero 
del. Trabajó se ha ñ v á ó está rha 
ñaña una nota a la Prensa. 
Se dice en ella que no és f xac-
to lo que se dice en un suelto HHH-
recido en la Prensa, a saber, que 
para el censo que se preo a ra ha 
servido de base el padrón de 1924. 
A LA RESERVA 
Madrid, 21.—Ha pasado a la re-
serva el jefe de la Gasa Milit ir 
del rey general D ívaliUos. 
ACCIDENTES AUTO-
MOVILISTAS 
San Sebastián, 21.-Comunican 
de Eibar que cuando regresaba a 
que esta noche, procedente de su casa el vecino P¿dro Lqyola, 
Santander llegará S. M. el rey. : de 38 años, casado, fué jarroliado 
NOTA DEL M Í N I S T E R I O 
DEL TRABAJO 
UNA RECTIFÍCACION 
por un automóvil de la matrícula 
de Bilbao, que le dió un fuerte 
golpe, lai zá ¡dolé a la cuneta. 
Los ocupantes del coche asís 
tieron al h r i i ü o , a quien le hizo 
la primera cura el doctor Agui-
rre, que le apreció entre otras le-
siones de pronóstico reservado la 
probable fnicLura de una costi-
lla. 
A mediodía ocurrió en la villa 
otra desgracia. U i muchacho de 
trece años, apellidado Bengoa, 
que iba montado en la trasera de 
un camión automóvil, se apeó en 
el preciso instante que pasaba una 
motocicleta, echándose material-
mente a las ruedas de la máqui-
na. 
Resultó el mu :hacho con heri-
das en las manos y diversas par-
tes del cutrpo de pronóstico re-
servado. 
{ O o n t i n L j a s o i o n d 
tesca o de noche valpurgiana, 
completada por los mil trasgos, 
las mil brujas horrorosas y demás 
espíritus infernales que parecían 
formar la nube o el «f intasma de 
3a tempestad. Y estos duendes in 
íernales, mandados por su du ?ño 
que los guía hacia el mundo por 
el camino de su rabia y de su có 
lera hacia la Tierra, se excitaban 
y enardecían por momentos, mos-
trando su odio con clamoreo sor-
do y centelleos de sus mil ojos 
feroces, 
A l fin, estallaron en cólera te-
rrible, enviando sobre el navio 
torrentes de agua y rayos sinies-
tros que incendiaban lo que era 
4able de ello, produciendo terri-
bles destrozos en el buque negro. 
E l buque negro que cabezeaba y 
daba bandazos espantosos, con. re-
clinar y ciugir de su organismo 
metálico, porque el mar, ayudado 
por el ciclón (próximo pariente de 
la nube) arqueaba su lomo violen-
tamente, orlado de enormes y mo-
vibles púas, de blanca cresta y 
sacudía al buque con furia. 
La nube, descargó sobre el bu-
que toda el agua y el fuego de sus 
entrañas; el viento lo tumbó de 
costado con su fuerza ilimitada y 
el mar—terrible más que ningu-
no—después de haberlo deshecho 
y zarandeado con sus furiosos tor-
bellinos, abrió sus fauces inmen-
sas, negras, de blanquísimos dien-
tes, para tragarse el ya montón 
informe de hierros candentes, de 
fuego, de humo, ruina y desola-
ción. 
l a p á g i n a a n t e r i o r ) 
«fantasma del agu i» vencido, esta 
vez, por aquél y por los «f intas 
mas del aire.» 
Pero cesa el viento, se ahuyen-
tan los espíritus del iafterno que 
llevan a otra parte m ira y, en-
tonces, el mar, libre de pernicio-
sa influencia—buma oersona en 
el fondo—se calma y siente lo que 
hah^cho. E i su alma, penetran 
el dolor y la pena al contemplar 
la agonía de su víctima, allá en 
el abismo, y ablandado por el 
arrepentimiento, ondea suave 
mente con olas plácidas, mansas 
y dulces que se van a estrellar en 
la costa, esparciendo por doquier 
su espuma mezclada con lágrimas 
que son ahora blancas y puras. 
Y el mar ríe, ríe lanzando sinies-
tras carcajadas y envolviendo con 
u b aba y con su espuma, el negro 
Es una mañana de abril. El 
mar se encuentra plácidamente 
sereno y en la costa aparece en-
clavado un puebiecito pesquero, 
de casas blancas y rojas; paredes 
y tejados humedecidos por brisa 
marina impregnada de iodo y sal. 
D i la pequeñi rada que bordea 
el puebiecito, surge un grupo de 
lanchas pesqueras que ostentan 
blancas velas y grá :iles palos, las 
cuales salen, cabez ?ando, suave-
mente, a la caz i de los esturnados 
y semovientes tesoros marinos. 
Del mar, sólo se oye un mur-
mullo suave y cadencioso como 
canción de notas cristalinas, de 
notas de plata. Respira alegrí-i, 
mansedumbre y confianzi para 
los marineros que adivinan en él, 
solícito y bonachón en aquella 
mañana abrileña, intencione de 
abrir el líquido seno y dejar que 
sus riquezas corretonas pasen a 
manos de aquéllos hombres tos-
tados por el sol y curtidos por la 
brisa, que pueden dar una agra-
dable sorpresa a su familia. 
Las últimas brumas de la ma-
ñana se han disipado al contacto 
del calor suave que desprende el 
Sol, i ; fundiendo por todas partes 
alegría y du'zura. Los marinos 
¡como no! aparecen sonrientes y 
de su5 bocas se escapan canciones 
pletóric íS de gozo, de ritmo ale 
gre, que son alabanzas al mar. 
Van contentos porque sus espe-
ranzas y sueños se ven realizados. 
L^s redes aprisionan en sus ma-
llas los peces de escamas brillan-
tes que en confusa algarabía, po-
nen debajo del agua, destellos 
mttalinos y hacen subir globos 
de espuma a la superficie marina 
que en aquel momento parece 
«champagne»; e! /champagne» de 
aquella orgía pesquera. 
El mar sonríe, está satisfecha 
porque sabe que hace un bien y 
acompañando a los marineros, ríe 
y canta alegremenie. Pero esta 
líquida criatura es muy voluble y 
tornadiza. Por eso, cuando ya el 
astro rey se oculta tras de la sába-
tiá líquida y los barcos han vuelto 
al puerto dejándolo en completa 
soledad, añora sus tesoros que 
antes diera de buen grado y. poco 
a poco convierte su murmullo en 
un canto triste, de pena infinita, 
pero sin que las olas al estrellarse 
contra las rocas, dejen una lágri-
ma negra de protesta hacia los 
marineros cuya sonrisa envidia, 
y sí de tristeza por los tesoros 
amados que perdió. 
OSVALDO P A L M E I R O . 
Bronchales, julio 1930. 
Santander, 21.-Se han hecho 
apasionados comentarios de todas 
las tendencias al conocerse las 
declaraciones del duque de Maura 
a un periodista extranjero. 
El duque de Maura ha dicha, 
entre otras cosas, las siguientes: 
Es indudable que el pueblo no 
quiere la anarquía, ni la extre-
mista ni la mansa que dominó en 
1923. Ni estas dos cosas, ni tam-
poco la dictadura, que hizo impo-
sible todo mandato |gubernamen-
tal. Si tuvo la dictadura felices 
aciertos, no compensaron éstos 
los daños. 
Hoy el pueblo se inclina por 
una Constitución democrática, 
monárquica o republicana. La 
Constitución monárquica ofrece 
más garantías y gana cada vez 
más adeptos. La republicana, con 
su inestabilidad, como en la pre-
sidencia del Ateneo, no ofrece a 
los ciudadanos garantías guber-
namentales para asoirar a gober 
nar. No es independiente de los 
pasados sucesos la gestión de la 
dictadura, y cree que se solucio-
nará el problema político español 
por etapas, a medida que los par-
tidos se afirmen. 
Declaró que el general Beren-
guer hará las elecciones, cosa que 
la dictadura hizo difícil,* porque 
no confeccionó como debía un 
censo electoral; pero ahora, con 
serenidad, se lllegará a esto. 
El duque de Maura se negó a 
hacer declaraciones sobre los se-
ñores Alba y Cambó, pero desde 
luego confirmó su absoluta cola-
boración con el ex ministro regio-
nalista. 
Z A R A G O Z A 
UN AUTOBUS DE VIAJE-
ROS CAP: POR UN PUEN-
TE A UN BARRANCO 
Z iragoza, 21.-Ayer se tuvo 
noticia de que el autobús de via-
jeros de Zaragnz i a Alcor isa, nú 
mero 544, propiedad de don Agus-
tín Félez Pallarès, conducido por 
el chofer Alberto Giner Balleste-
ros, de 21 años, habitante en Al -
corisa, había caído al barranco de 
la Muerte, saltando por encima 
del puente de la «Media legua». 
A consecuencia del ¡accidente 
resultaron heridos Manuel Allora 
Moliner, de 55 años, vecino de 
Cañizar (Teruel), con heridas en 
las regiones frontal y superfüiar 
derecha, de pronóstico reservado. 
Emilio Muníesa Andreu, de 32 
años, casado, jornalero, del mis-
mo puebío que el anterior, herida 
contusa en la región frontal y ero-
siones diversas de pronóstico re-
servado. 
Juan Ignacio Alloza Alcaine,(}e 
32 años, casado, labrador, que 
venía de Cañizar para operarse 
una hernia estrangulada, resultó 
con herida contusa en el labio 
inferior, leve. 
El chófer Alberto Giner sufre 
herida contusa en la rfgión nasal 
epistasis traumática y contusiones 
diversas leves. 
BARCELONA 
LA REGION CATALANA 
NO SE ENTIENDEN 
Barcelona, 21.—Han prosegui-
do los tráb aos para la constitu-
ción de la región catalana. 
H y el temor de qu .j los ánimos 
se enconen. 
Desde luego existe la impresión 
de que se prescindirá de los ele-
mentos de la üaión Patriótica y 
de la ünióa Monárquica. 
Hasta ahora han celebrado en-
trevistas con el presidente de la 
Diputación los señores don Rai-
mundo Abadal, por la Lliga; don 
Ramón Abadal, por la Acción Ca-
talana; el señor Rovira y Virgili,* 
por la Acción Republicana, y Jan-
yent, por los jaimistas. 
El único que a faltado a la cita ha 
sido el señor Rochi, socialista ra-
dical, quien por diversas causas 
se ha tenido que excusar. 
La semana entrante se entre-
vistarán con ei señor Maluquer el 
señor Xirau, caracterizado socia-
lista; el barón de Güell, por los 
conservadores monárquicos, y e^  
exministro señor Rocha, en nom-
bre de los monárquicos liberales. 
No se sabe quiénes serán ade-
más consultados ni quienes efl 
definitiva será a nombrados para 
la Junta, integrada por represen-
tantes de las cuatro provincias. 
Hasta ah^ra todos los consulta-
dos han dado su aquiescencia en 
conjunto al proyecto del señor 
Maluquer, si bien en los detalles, 
y sobre todo en la extensión <^ 
de las atribucionts del nuevo rs' 
tatuto.hay no pocas divergencias» 
pues unos creen la forma exce^r 
va, y otros, en cambio, dicen 
Cataluña debe aspirar a más. 
A N U N C I O 
Informes Comerciales y PeTS°ü 
nales España y Extranjero coi 
Reserva.-Cerrificados de Peiw 
les al día. 5 pesetas.—Comisio 
ues generales.—Cumpliniiení 
de exhoríos.—Compra-Venta a 
Fincas. - Hipotecas.—Casa 
dada en 1908.-Director: An ^ 
nio Ordónez.—Agente 
do -Preciados 64,—Madna 
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i: S U R T Í D O COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
S E N C I L L E Z , E L E G A N C I A , L U J O 
P R E O O S SIN COMPOTENCÍÀ 
Arínarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
geis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
Juan Sanz.—San Francisco 2 . — T E R U E L 
DEL EXTRANJERO 
XJN J U I C I O C A L I F I C A D O 
S O B R E E L «CONDE D E 
ZÈPPELIN > 
Londres, 21. — E l comandante 
del dirigible «Italia», que como se 
recordará, quedó destruido en las 
regiones árticas, h i dicho, des-
pués de su viaje en la aeronave 
alemana, qu; ésta da la sensación 
;de seguridad muy superior a la 
del dirigible «Icalia», en que hizo 
el general italiano la expedición. 
«El «Conde de Zèppelin»—ha 
dicho—no sólo es muy superior 
técnicamente, sino que tiene una 
instalación de radio mucho mejor 
que la del «Italia» y un manejo 
más sencillo y más fácil.» 
UN T I F O N . — C I E N M U E R -
TOS Y UN SINNÚMERO " 
D E H E R I D O S 
Londres, 21.—Confirman de 
Tokio eue el tifón que |pasó por 
•iCyussu, y que ha matado a -más 
de cien personas, continúa hacia 
"Vladivostok. 
En su camino el tifón sigue su 
obra devastadora, y es muy ele-
vada la cifra de víctimas. 
Hay tamto.éa muchos heridos, 
y son enormes los daños que ha 
causado. 
Numerosas embarcaciones pes-
queras han desaparecido. 
La Cruz Roja y otras organiza-
ciones semilares han enviado au-
xilios para socorrer a las vícti-
i Estos péidsños serán de 070 de 
: ancho y a cada espectador se des-
tinafá un ancho de 0 50. 
I Rn la primera fila y cida sois 
filas se dispondrán fuertes baran-
i diliaS paracontencióndel público. 
I Cada 14 metros de graderío 
h a b r á un p.^ so de uno que no 
habrá de ocuparse durante el 
espectáculo. 
Según la importancia del cam-
I po y La clase de espectáculo, la 
autoridad exigirá las dependen-
j cias de aseo, gimnasia, cuarto do 
I vestir, etcétera, destinadas a 
I cuantos estén relacionados con el 
[deporte, con luz y ventilació-i 
! directa. 
j Se dispondrán los retretes y uri-
¡ narios repartidos en condiciones 
I higiénicas y de decencia. 
I Los grádenos, dependencias y 
cuados al aforo de las localidades | en general toda clase de depen-
que han de servir y tendrán un dencias y lugares destinados al 
ancho de un metro] por cada dos- i público deberán resistir en condi-
cientos espectadores. | ciones normales sobre su propio 
Acerca de las localidades dispo- Leso, una sobrecarga de cuatro-
ne lo siguiente: cientos kilos por metro cuadrado 
Serán fijas las destinadas a! horizontal, 
asientos, debiendo ser las filas de | La osatura de todas las cons-
0 80 deanchp; del cual se desti-1 trucciones será de materiales in-
nará 0l40 al asiento y el otro 40 al.; combustibles. 
i 
I 
I 
--'.rV 
F O R D 
AGENCIA 
O F I C I A L 
F E R N A N D O D I A Z 
C a l a t a y u d - T e l é f o n o , 6 9 . 
C O C H E S y C A M I O N E S últimos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados. Se 
darán baratos. Taller de|herramientas agrícolas. Vertedera 
Aguila patentada. 
paso. 
Los pasos centrales e interme-
dios serán cuando menos, de un 
metro de ancho y de 0*80 los ex-
tremos. 
Entre dos pasos, el número de 
asientos de la fila no podrá ser. 
mayor de 25. j 
Se dispondrán las localidades 
con la pendiente y requisitos ne- j 
cosarios, de modo que desde todas! 
ellas, en caso de Heno, pueda | 
verse el campo de deportes en j 
toda su integridad. 
Cada cuatrocientos espectado-
res deberán disponer de un paso 
de un ancho de un metro. 
Se prohiben los pasos indina-
dos para los espectadores que 
hayan de permanecer en pie. 
A éstos se destinarán graderías 
de peldaños horizontales, que de-
berán contener un borde con al-
gún material fijo. 
Unicamente se podrán tolerar 
los entramados de madera en los 
campos cuyo aforo sea inferior a 
cinco mil espectadores. 
L o s cursos de ve-
r a n o en l a U n i v e r -
s idad de J a c a 
C O N F E R E N C I A D E L A 
SEÑORA D E M A E Z T C 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
Hoy se h i celebrado la tercera 
conferencia del curso organizido 
per la Universidad de verano. El 
teatro «Unión Jaquera» se hallaba 
completamente lleno de distinguí 
do público. Presidieron el acto el 
señor Abad teniente de alcalde, 
don Carlos Riba, catedrático de 
la Universidad y el director de 
los cursos don Domingo Miral. 
Hizo la presentación de tan dis-
tinguida señora, modelo de mujer I 
española, don Carlos Riba; y a 
continuación comenzó su diserta - j 
ción acerca del tema «La educa-1 
ción y la escuela» doña María de ; 
Maelzu. 
A l empezar es saludada con, 
una ovación, mejor dicho prolon- i 
gación de la tributada aldespe-| 
dirse el año anterior; comienza 
agradeciendo al señor Riba los j 
elogios tributados y ensalzando la | 
figura del señor Miral que tan al- j 
to coloca el pabellón español con ; 
la Universidad de Verano. 
Después entra de lleno en el es | 
tudio de la educación del niño, I 
considerándolo como uno de los 
más grandes prodigios, y conside 
rando la acción del miestro des 
de varios puntos de vista; en pri-
mer lugar el maestro debe cono-
cer íntimamente el alma del niño 
que ha de educar, todos sus de-
seos y aficiones, y además debe 
tener muy presente todas las imá-
gedes de su infancia, y así tiene 
que hacerse el misma, niña; ya lo 
dijo Jesú Í en el Evangelio «Me hi-
ce niño para que me acaiiciaseis> 
«Dejad que los niños se acerquen 
a mí». Pero no solo en esto con-
siste su educación porque ade-
más el alma del niño es síntesis 
de su vida, patria, familia, etc.: y 
así el maestro ha de estudiar el 
mundo en que se desenvuelve el 
niño, puesto que la causa mayor 
de la diferencia del hombre es 
debida al mundo circunstante. 
El mundo circunstante del ni-
ño no está compuesto de la reali-
dad, sino de ilusiones; el hombre 
vive ya en la reajidad; y este es 
uno de los problemas que debe 
solventar el maestro. Nada más 
triste que hacer pasar al niño, 
bruscamente, del mundo de ias 
ilusiones al mundo de la realiddd, 
Pero llega un momento en que 
esto es necesario, a los 12 o 13 
años el niño ya principia a pensars 
es la edad de la adolescencia, uno 
de los pasos más terribles de la v i -
da, en que ya hiy que dirigir el 
juego del niño y en el que, casi, ya 
se determina el camino de su v i -
da; entonces, dice la señora de 
Mietzu, hay que separar al niño 
de todo lo malo, para que no se 
apoderen (fe él las pasiones. 
A l terminar fué premiada con 
una gran ovación v don Domingo 
Miral cerró con broche de oro el 
acto, anunciando para el próximo 
domingo, que dará la cuarta con-
1 ferencia del presente curso, el 
I hermano de la señora de Maetzu? 
; modelo del carácter vasco nava-
rro. 
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UNA E E A L O R D E N 
S o b r e los campos 
de deportes 
Los campos de deportes desti-
nados a espectáculos públicos de-
berán emplazarse en lugares de 
fácil acceso y provistos de las ne-
cesarias vías de comunicación 
con los centros urbanos. 
Elaíoro del campo deberá estar 
«n relación con el ancho de las 
vías publicas en que esté en con-
tacto, en proporción de doscien-
tos espectadores por cada metro 
de anchura de éstas.| 
Ha 4e dar su^ fachada a la vía 
Pública, 
S i se establece entrada de ca| 
rruajes, será independiente de las 
destinadas a peatones. 
Los pasos y andenes interiores 
destinados al público serán ade-
en la casa de Amram. ¿Podrías permitir tú PSO?—pre-
guntó más que quedamente, a ñor de pecho, cogiéndole 
por los dos brazos. 
La pregunta quemó a Amram más que un asçéna 
viva. 
—;Oh, n o l - c l a m ó como quien se ahoga—, pero es que 
todo parte de un supuesto no muy verosímil . Las muje 
res de Israel tenéis buena cabeza—continuó pretendien-
do evadirse—pero os dejáis seducir de lo peor. Te digo 
que eso no pasará. 
—¿Y si pasara?—continuó Jochabed implacable—. 
Además, quizás no haya que esperar tanto. Ya sabrán en 
On que Uzal no es el dueño de la Casa del Huerto. Aun-
que no lo revelaran mis fieles pastores, saben el^sacerdo-
te y el mercader quién es la dueña de la quinta y sola-
mente será libertado Uzal—añadió como un suspiro---te-
•niendo en su poder a la verdadera culpable. 
Por los ojos de Amram pasó una nube espesa 3r negra 
como los nimbos de tempestad. 
Automáticamente desasióse del dulce lazo y en medio 
de la estancia, como un Ayax, del espanto, voceó: 
—•¿Qué dices? ¿Tú prisionera?, 
La joven lo contempló dolorosamente, comprendien-
do en aquel gesto la inmensidad de sa amor, y tuvo com-
pasión de él y le dijo con dulce ternura:j 
—¡Aun no has conocido a tu esposa cuando la crees 
arrebatada quizás para siempre! 
Y después, devolviéndole el consuelo, continuó: 
—Tampoco te atormentes, Amram. Tú serás siempre 
de compasión hacía la inocente víctima, v pensaba, aun-
que lo pensó f uerí!?: 
—¡Pobre Jochabed! 
Volvió de su abstracción la joven y, fijándose en Am-
ram casi arrodillado ante ella de puro sentimiento, le 
murmuró dulcemente colocando su blanca mano en el 
robusto brazo: 
—¿También íú dices pobre Jochabed'? 
Y se le quedó mirando a los ojos, dibujándose a su 
pesar un bosquejo delsonrisa, apenante, es cierto, pero 
sonrisa al fin, como para demostrar que las Hores en 
todo tiempo desprenden el agradable incienso de su aro-
ma. 
- ¿ P e n s a r á s ahora, sin duda, en la cascajada tonta 
con que te despedí?... ¿En qué ha parado la «Reina de 
Israel»? 
Amram cogió la mano de la joven con toda delicade-
za para no lastimarla con la fuerte aspereza de ias suyad. 
- N o te atormentes, Jochabed-le dijo con plena ¿on-
v i c c i ó n - . Tú serás siempre la princesa y la reina, tanto 
más merecedora de serlo cuanto más la suerte se quiera 
cebar injustamente contigo. No por la pérdida de tus r i -
quezas dije «¡pobre Jochabed!», que donde tú vayas está 
siempre el mayor tesoro, ni por la de tus servidores, que 
aquí está la casa de Amram y ias de todos sus hermanos 
para procurar remediarla; lo dije por la tristeza de aden-
tro, que quizás se quedara aun con la posesión de lo que 
has perdido; es porque Amram no podrá hacer volver a 
Jochabed la amable jovialidad de los días anteriores 
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È L M A N A .N 
Reg i s t ro civi l 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Defunciones. — Eugenio Villa-
grasa Górriz, de 50 ¿ños de edad, 
cpsado, a consecuencia de perito-
nitis.—Beneficencia. 
Matrimonios.-Manuel Duibán 
Martín, de 26 ¿ños de edad, sol 
tero, con Angela Torres Alcalá» 
de 26, soltera, en la iglesia de San 
Miguel. 
Pedro Ciríaco TaUbante Mar-
tín, de 29, soltero, con Agustina 
Mònica Colás Crespo, de 22, sol-
tt ra, en Sáctiigo. 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO FOR L A CENSURA 
T A L L E R 
- D E ~~ 
C a l d e r e r í a 
— Y -
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
- D E — 
F I É O \ m 
Quülén de Castro, 39 
V A L E N C I A 
Cofizactones de Bolsa 
Si es usted 
A U T O M O V I L 
^ le interesa saber que la 
m m i m i i . a m m m 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su automóvil 
N E U M A T I C O S D E T O D A S L A S M A R C A S . 
A C E I T E S Y G R A S A S . - B O M B A S D E P I E , 
D E MANO Y D E M O T O R . - B U J I A S . - H E R R A -
M I E T A S . - F A R O S . - A V I S A D O R E S . - A C C E -
S O R I O S E N G E N E R A L Y T O D A C L A S E 
: : : : D E P I E Z A S D E R E C A M B I O : : : : 
laller lie \ m \ m de M m í m i i i m m 
ttSI 1 1 - t a l o Jiie, l U i i i 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 
Aijf!ortiís«ble 5 por 100,1920. 
* 5 por 100,1926. 
. 5 por 1Ò0/Í927. 
» 5 por 100,1928, 
, 5 por 100, 1927 
libre 
Araortízable 8 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 '/2 por 100, 
1328 
y 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
, 4 V2 Por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
i o r d i n a r i a s . . . . 
I Telefónicas preferentes i . . 
* ordinarias. . . . 
; Petróleos 
Explosivos . . . . . . pesetas 
! Nortes * • • * 
[ juioantee * 
Obligaciones 
! Cédulas Hipotecarias 4 p i 
100 . 
Id . id. 5 por 100 . . . . . . 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco do Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
I í id. id. id. 5 V2 por 100 . 
ÍU. ra; id. id. 6 por 1 0 0 . . . . 
Confedoraciórx Sindieai Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 * . . 
Id . id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» 6por 100,1922, 
Moneda extránjéra 
Francos 
Francos suizos . 
7250 
S&dO 
92'50 
1(2<50 
86'1C 
88-75 
loroo 
71*25 
87'50 
91^0 
76*25 
100'20 
. 90*15 
o82'50 
2í7'00 
72525 
108'00 
124<00 
126*00 
1008*00 
537*00 
507'50 
E x p o s i c i ó n de un | 
cuadro 
- n i 
El joven pintor turoknse U > , 
mi i^o Montón de la Asunción, 
que por si solo, sin medios cultu-i 
rales ni económicos va abnén-j 
do^e el camino tan difícil de la 
pintura, ha dado ahora ura nueva 
prueba de su (sfmizo, exponien-
do en el escaparate de don Kio-
reñeio Lóp zuna bella copia del 
cuadro «La embriaguez de Sile. 
no>, que es elogiada por cuantos 
la ven. 
Sabemos cue este modesto ar 
tista se halla trabajando en un 
cuadro, retrato del natural, que 
llamaiá la atención por la fideli 
dad con que está tomado del mo-
delo, tipo popular turolense. 
Que el éxito acompañe a este 
muchacho detado de condiciones 
artístiòss; pero falto de medios.y 
enseñanzas. 
QOBiE 
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A B O N O S VIAJES COCHE L U 
JO A PRECIOS ECONÓMICOS 
Salvador, 32. Teléfono 112 
Fadíitada por el Banco Hispano Ame 
rica no) 
D e n u n c i a s 
Han sido denunciados: 
Benito López Sanz, de Campi-
llo de Dueñas (Gu-rdabjars), por 
infracción al Reglamento de cir 
culación utfbgüa e interurbana. 
Santiago Mblado González, de 
Noguera, por extracción de leñas 
del monte del Estado. 
Y Mariano Poitolés Cervera, 
de Castellote, por infracción a la 
Ley de caza. 
En este Gobierno civil se 
ha facilitado el sí-guíente I 
cho, sobre asuntos sociales ^ 
su publicaciór: * 
«Las noticias recibidas de 
vincias acusan las neveda^0* 
guien tes: Slv 
Granada.-S;gue en el mjs 
estado la huelga de Alquife. 
Huelva.—En Ayamonte conr 
núa trabajándose normalment 
estando en poder de los patrón^ 
las bases de los obreros. 
Murcia.—La huelga de hila^ 
res de Aguilas continua estaCj0 
nada. 
Navarra.—La huelga de Ve 
del Bidasoa continúa en el misju 
estado. 
Oviedo. ~ Declaráronse en b^. 
ga los obreros de las minas Sol. 
vay, Mosquitera y Rosellóa. 
Sevilla.-Los obreros de la fe 
brica de esecbas de Brenes conii. 
r úan en huelga pacífica así cc^  
la de obreres agrícolas de Mar. 
chena. 
Tarragona. — Sigue en igual es 
tado la huelga de l^drillerosáe 
Reus.> 
A. don Leandro Torres, vecino 
de esta capital, se le autorizapars 
verificar una fiesta el próximodis 
24, con motivo de la festividadd; 
Santa Cristina. 
El Colegio oficial del secreta' 
riado local de esta provincia l / 
sido autorizado para celebrar juiK 
ta general en los salones delí: 
Diputación el d í i 1.a de agosto.s 
las cuatro de la tarde. 
El objeto de la reunión espro^  
ceder a la elección de vocal deli 
Junta de Gobierno,, de la S^ cciói 
de Montalbán, vacante por de 
función, y tratar de otros asunta 
que se establecen en el Regla1 
mento. 
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L a joven ascendió su mano sobre ei hombro de Am-
ram. 
—Puea no es esa ral tristeza—dijo acentuando !a son-
risa—. Al ceder a la suerte la elección de marido, el Se-
ñor deparóme a) que me convenía. Tu corazón vale por 
encima de lo que yo soy y con ser tu esposa no pago la 
alegría de tu padre en bendecirme. Adivino tu empeño 
en hacerme dichosa la vida y estoy satisfecha, Lo qua me 
apena son las desgracias conque va a pagar Israel mi 
culpa, y lo que especialmente me conduele es la creencia 
de que üzal y mis pastores no se libertarán. 
—¿Y en qué te fundas para creerlo? ¿Es tan grave ac-
ción oponerse a ser abrasado vivo para recaer en ellos 
las graves penas que supones? Si un jefe de vanguardia 
se lleva prisioneros unos cuantos israelitas por defender 
los intereses de su dueño, es cierto que en cuanto se re-
ciamen al.gobernador del nomo los devolverá sin aflic-
ció» ninguna. 
—Sí; .indudablemente al no mediar la voluntad de los 
sacerdotes. Oíste a Itamar: «Pertenecen a la jurisdicción 
de Menfis por haber dado muerte al Apis sagrado; entre-
gárnoslos para ser allí conducidos y juzgados^-. No olvi-
des que es eí t ío del Rey el primero de í©s sacerdotes y 
^ue.por su influjo serán transportados a aquella ciudad 
y juzgados por ellos. 
E l hijo de Coath quedó perplejo escuchando lo que 
r.o se atrevía a decir él a Jochabed por no aumentar su 
tribulación, pero prosiguió por endulzar un poco el 
amargor. 
—Aun suponiendo que sea así, y qus el jefe de los 
guerreros se deje vencer por el de los sacerdotes, y que 
sean conducidos a Menfiis, todo eso no será más qne re-
tardar ei tiempo de Ja liberación, porque ¿dónde está ta 
causa que pueden alegar contra ellos? No ^será cierta-
mente el accidente o la muerte de un novillo, por más 
origen divino que quieran atribuirle, suficiente a conde-
nar a veinte hombres libres, antes por el contrario, nos 
los entregarán intactos, contando, además, con que no ha 
de permanecer inactivo Israel, y seguramente habrá de 
reclamarse de ello a la propia Reina del país. 
Jochabed meneaba lentamente la cabeza, como di-
sii tiendo. 
—No son éstos los tiempos anteriores, según están 
todos conformes. Sobre la justicia estará la conveniencia 
y ya oíste a los sacerdotes: qA quemarlos vivos! ¡A que-
marlos vivos!», y cómo los egipcios, pacíficos y toleran-
tes de suyo, se dejaban arrastrar. Es el más adorado de 
sus dioses lo qne ha perecido; y Faraón, que va hacia 
ellos, no hará nada por mis servidores, que, [por defen-
der mi casa, quizás sean condenados a perder la vida. 
—¿Qué presentimientos te torturan que no te dejan 
sosegar?—murmuró Amram alarmado—. ¿Cómo puedes 
creer en la muerte de Uzal? 
Jochabed exclamó más bajo, como si temiera ser es-
cuchada por las hojas de los sicómoros: 
— Y ya sabes, Amram que a! dejarme en libertad de 
obrar ordené a Lzal el sacrificio de Pobeok; luego si a él 
se le condenara sería inocentemente; ellos [sufrirían la 
condena por obedecerme; y Jochabed regalada en tanto 
e r a í T e m 
Datos recogidos en la Estación Mí' 
eorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 26*8 graios.. 
Mfnima de hoy, 14ç2. 
Viento reinante, W. 
Presión atmosférica, 685 9. 
Recorrido del viento, 91 kilómetros-
C o m i s a r í a de Vi-
gi lancia 
En esta Jefatura han sídodej 
nunciados los vecinos de Teru 
Eugenio Serrano Marzo, de 
años de edad, y Salvador Mf 
león Marco, de 20, por promo j^ 
un fuerte escándalo en la 
j la Libertad. 
A l m o r r a n a s 
V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical SIN O P E R A C J ^ 
dolor. Procedimiento espaflo'J 
pío y único. Sin Esclerosi 
Doctor Jaime Ledesfl 
Especialista del Hospital la 
Eugenia en Enfermedades " 
Piel, Venéreo y Sil»IS 
Consulta de once a una 
Alfonso i, 16, entr^ZAKA 
Todos los a 
de Jt^s úciorii 
t é c e n t r a í i z 'ch 
cf u d a c i ó n 3^ p; 
:y obras p ú o l i c 
jos derechos d 
dan relegados 
c u n d a n o ]ug'¿] 
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P á g i n a 1 
a han sido 
nos de Ter.» 
Marzo, íe 
Salvador Mo«; 
¡o e n l a p é * 
r a n a s 
U l c e r a s 
OPERACIÓ»; 
,10 espaflo'/ 
n Esclerosis-
e L e d e s ^ 
1 una 
r ó n i c a f i n a r a d e M a d h 
Todos ios asuntos fin anderos 
de n á s notoria acítialidad: Comí 
t é centraliza d or de cambios, fe-
c?udación y pagos, presupuestes 
:y obras púolicas, pago en ero de 
jos derechos de aduana ele, que-
dan relegados de momento a se-
candado lugar ante ía Real orden 
¿4 E l F i n a n c i e r o 
He a-quí el sumario del número 
1.529 de esta importante revista sema-
~Dal de Madrid, correspondiente al día 
18 degulio de 1930: 
La quita de la «estabilización, por 
J . G. Ceballos Teresí. 
La política esj añola anle el memo-
rándum Briand: DJ. Los grandes Sin-
dicatos internacionales, por R. Perpi-
líáGrau. 
La Banca británica; por Robert Mac-
Itay. 
Un empréstito del Ayuntamiento 
de Madrid, El amplio plan de instala-
ciones y mejoras del marqués de Ho-
yos. —El acuerdo relativo a efectos a 
=cobr ar.(Conclusión ) 
Previsión: El Seguro de Vida en la 
Aeoronáutica francesa, comparado 
con ei -de otros países, por Pablo 
B ieger. Notas varias. 
Las publicaciones del Consejo Su-
perioi'de Cámaras de Comercio. Crea-
ción del Centro Regulador de Opera-
ciones de Cambios.—El nuevo director 
del Banco de Crédito Local de Espa-
íla.—-Los Colegios de Corredores de 
•Comercio. 
Avisos oficiales. 
Compañías y Sociedades: Compa-
ñía Nacional de Colonización Africa-
na. Alena (Conclusión.) 
Bolsa de Bilbao, por Amadeo M. de 
Mendlliiee. 
Bolsa de Barcelona, por Juan B.Ro. 
dés. 
Bolsa de Madrid, por Miguel M. 
Barragán. 
Notasiinane ieras y mercantiles: Im-
presiones de la semana: La política. La 
centralizaeién de las operaciones de 
moneda. El pago en oro de los dere-
chos ée Aduanas. Notas de petróleos, 
La Asaml.lea Vitivinícola. ¿Se eleva él 
íipo del descuento?.-Notas varias. 
Ingeniería e Industria-. Notas varias. 
Pesca y Conservas: La Conferencia 
Vitivinícola J ^ industria conservera-
por Angel Bernárdez.-La pesca en 
España. La pesca en el Extranjero. I n . 
-formación general. 
Aduatias, Aranceles y Asuntos Co-
merciales. Notas varias. 
Importación y Exportación. Notas 
barias. 
Se todas partes."Notas varias. 
Balances: Banco de España y princi-
p e s institutos 'de emisión extran-
jeros. 
Sup'iemento-de cotizaciones bursá 
^es 6Spa!iolas y extranj ías , Juntas 
30«eos y Dividendos. 
Merdes de productos agríco!as,-
-suhastas y Concursos 
aparecida en la «Gaceta» del jue-
vts último, oidenando el minis-
tró de Hacienda, ai Banco de Es-
paña la elevación de medio por 
ciento en el tipo de interés de las 
pignoraciones o cuentas de crédi-
to con garantías de valores del 
Estado, y que, consiguientemen-
te, acuerde el Banco la misma 
elevación proporcional para to-
das las demás operaciones: pig-
noraciones de valores industria-
les, descuentos y créditos perso 
nales, o sea que el tipo de des> 
cuento oficial regulador, eje de 
todas las operaciones y del pre* 
cío del dinero en toda.la nación, 
que será el 5,50 por 100 se eleva 
al ó llegando al 6,50 los créditos 
'personales. 
Se comprende ese general re-
. vuelo bursátil, y losvivos comen • 
' tyrios que olmos en la sesión del 
jueves, poique medidas tan se-
rias como estas, de la elevación 
del tipo de-interés de dinero, son 
de las que llegan instantánea nen-
te, como por conductores eléctri^ 
; eos, a los bolsillos de todos los 
, españoles. • 
i Eo primer término alcanza la 
i medida a todos los que tien valo-
I res pignorados, no solamente en 
I el Banco de España, sinó también 
jen toda la Banca privada, y a los 
¡millares de millones de pesetas 
I de descuento anual, representan» 
. do ya todo esto su primer renglón 
'de carestía muy considerable pa-
ra todo el país, puesto que no pa-
ra ahí, sino que inmediatamente, 
el comerciante, el fabricante y el 
productor en general recargan 
sus productos y endosan a süs 
clientelas ese margen de eleva-
ción del dinero, que se agranda 
bastante más a través de [sucesi-
vos endosos, llegando la carestía 
final al consumo, o sea la eleva-
ción de precios y de todo el costo 
de la vida. 
Por otra parte, conn la cotiza-
ción de toda la riquez 1 mobiliària 
es correlativa con la renta, ésta 
busca inmediatamente el nivel 
regulador del dinero por la baja 
proporcional en la cotizacióiij y 
asi, el descenso ha sido general 
en los valores del E stado y a ú l 
es de creer que sff acentúi el in-
flujo, como por ley de vasos co-
municantes que repercute la b i -
ja de los valores públicos sobre 
los valores industríales y la de 
estos sobre aquéllos, como térmi-
nos recíprocos son. 
En suma, que solamente por el 
jlado de los Fondos del Estado, 
ascendiendo a la cifra globil de 
! 20.000 millones la Deuda pública 
i y suponiendo solo un entero de 
fb'aja en la cotización el alz.v del 
• tipo de las operaciones del B Vncb 
! repercute uaa pérdid i d i 200 mi-
llones de pesetas eo ios Fondos 
públicos y otro tanto ápK ximado 
I Mí ios válóeés indúslnales, o sea 
: un quebranto mínimo de 400 mí-
í lioiies de pesetas en eí capital de 
¡la riqueza mobiliària siendo in-
calculable el número de centena-
: res de millones de pesetas que 
[èfecta la medida en la carestía 
general de 1á vida española. 
• O;da medida responde a un fia, 
y aquí en este caso útb? ser, sin 
I duda, un doble fin: contener la 
' salida de capitales propios y ex-
traños y reducir las pignoraciones 
j d t l Banco de Españay de la Banca 
len general, en espera del traído 
i y llevado contragolpe o influen-
cia proporcional en la baja de la 
circulación de billetes. ¿Se logra-
rán ambos efectos, en mayor o 
menor grado, como coadyuvantes 
de la mejora cu l cambio de la pe 
seta y. c¿ so ; firma ti vo, compen-
sa á el saciificio de la medida el 
rendimiento útil de los deseados 
. f. fectos? 
; Aunque tenemos elementos de 
sólido juicio sobre ello, nos lo re-
servamos y dejamos que el factor 
.tiempo hable por nosotros, por 
que la serena imparcialidad de 
nuestro criterio está siempre 
acorde con la acreditada neutrali-
dad de tales materias de las co-
lumnas de esta crónica financiera 
se publica. 
Del mercado bursátil madrileño 
y de l is cotizaciones de los prin-
cipales valores no juzgamos ne-
cesario decir hoy más, porque to-
do ello queda bien resumido en lo 
arriba expuesto. 
El Consejo de Ministros de ano-
che ha sido muy imporiante para 
abarcar tres cuestiones o aspectos 
diversos de una sola cuestión, 
muy interesantes como son los 
de fomento (ferrocarriles. Confe-
deraciones Hidrográficas y FIR 
de Hacienda sobre la recaudación 
y pago del Estado en el primer se-
mestre del año en curso. Por elK 
resulta que los ingresos de los 6 
meses enero a junio del corriente 
año h^n sido 1.823,84 millones de 
pesetas, cifrándose los pagos en 
1.688,20 millones, o sea que en los 
primeros meses hay ya un exce-
dente 135,64 millones de pesetas, 
excedente que es aun mayor de 
hecho porque, no se contabilizm 
todavía en e«te primer semestre 
partidas tan importantes como las 
de Deudas y Loterías. 
De todas suertes, lo más sa-
liente de la nota es que, aquella 
otra nota que hace tres mes indi-
caba un déficit inicial de 193 mi-
püesto del año actual, se trueca 
afortunadamente, la afirmación 
MES especiales), el plan de medí-
aaMirectaggobre el cambio dem;.11 
peseta, y ía marcha del presU 
puesto actual, y los nuevos presu 
puestos para 1931. ' ./otunda de una favorable liquida^ 
Todo eiio se reduce a una sola ' d ó a sl€rldo m'úy Posible que el 
cosa: la obra presupuestaria con superávit sea todavía muy imper^ 
la primordial finalidad de influir tante, a juzgar por los 135 millo, 
en ei cambio de la peseta, en con- «es ya vistos del semestre y ho 
cordancia con las medidas direc ' A t a n t e la incorporación a Fi> 
tas a este fin, mento de todos los gastos de íe-
Aparte de la obra de ios pteStl· * ^ ccarnles por la supresión de K 
puestos, cuyo propósito y fiüali-; Caía ferroviaria, 
dad merecen, p'ácemes, se cono-1 -L^s datos del balance del Bfo> 
cen hasta ahora tres medidas re-1 co de EsPí;ña del día ^ a^-
ferentes al cambio: la creación tual, merecen hoy más especial 
del Comité centraliza dor en el interés porque comparados con 
Banco de España, ei alza del des- las cifras dei ^ hà de publicarse-
cuento y el restablecimientos del y d^ios sucesivos balances pue-
pago en oro de una parte dé los dan aprecia!se l a s influencias 
derechos de aduana, principal-
mente en las importaciones de ar-
tículos de lujo, aunque considera-
mos que hay cierta masa de arti-
prácticas de la elevación de des-
cuento. 
El disponible de Tesoresía dis-
minuye 38,50 millones en la últi-
culos de importación que no pue- ma semana ofreciendo todavía É l 
den ser considerados propiamen saldo favorable a i Tesc-ro de 
te como de lujo y, sin embargo, 251.93 millones de pesetas, 
sus importadores, por tratarse de L t circulación de billetes s /.o 
empresas fuertes y aún extranje- i aumenta tr- s müíones, y ' la plata 
ras, disponen mejor de medios cn disminuye 2 millones-
propios para ese pago de derechos ^ S cuentas corrientes aument JII 
en oro, sin pesar la demanda en 27 millones por los naturaios abo-
en el mercado de cambios. jnos de dividendos y cupoots de 
Es muy interesante la noia que [ principios de semestre, 
acaba de publicar el ministerio j La c-.:! tera comercial descieiàae 
¡^5 millones, ferOmeno natural 
^•después de salvadas las formh:l¿ 
•zaciones de fin de mes. 
i Lrs beneficios del Banco suma-
jtjad 5.56 millones el día 12del LO-
rrier.te. 
' t í 
I _J -G. AGUIRRE CEBALLOS 
i Redactor-jefe de «rEl Financiero» 
I Madrid, 19 de julio de 1930'. 
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P o r e l S a n a t o r i o 
d e l e p r o s o s 
Amigas lectoras: ¿Habéis oido 
hablar del Sanatorio de Fontilles 
para leprosos? Quizá lo desconoz-
cáis la mayoría, por ser también 
casi desconocida tan terrible en-
fermedad en nuestro país, y has-
ta algunas creerán que ese Sana-
torio, se encuentra lejos, muy le-
jos. Pero no es así, mis buenas 
amiguitas, puesto que lo tenemos 
relativamente cerca. Está situado 
en un valle entre los pueblos La-
guat y Muría, que pertenecen a 
la provincia de Alicante, y en 
aquel punto están recluidos los 
leprosos, aislados del mundo pa-
ra evitar el contagio de esa en-
íei medad terriblemente dolorosa, 
repugnante e incurable, que sólo 
la caridad de Cristo, transmitida 
a almas escogidas y generosas ha 
podido hacer que estos seres, ol* 
vidando la natural repugnancia, 
se acerquen a ellos y con ellos 
convivan haciéndoles más sopor-
tables tan dolorosos sufrimientos. 
Un jesuíta escogido por Dios, 
el P. Ferris, fundó ese Sanatorio 
tras múltiples contrariedades y 
penalidades, en que triunfó su 
constancia y caridad hacia los 
•desdichados seres que los hom-
bres rechazaban con horror, en 
un ameno y pintoresco valle. ¿Pe-
ro qué importa que la jaula sea 
de oro si el pajarillo está allí se-
pultado para siempre entre insu-
fribles dolores? 
Yo, amables lectoras, alguna 
vez había leído algo relativo a 
este Sanatorio que he conocido 
mejor ahora por fotografías faci-
litadas por una piadosa persona 
que contribuye con su limosna al 
sostenimiento de los leprosos, 
pues habéis de saber, mis buenas 
amiguitas, que el Sanatorio vive 
de la caridad. Yo también quisie-
ra que todas mis lectoras y lecto-
res conociesen la vida en él de tan 
desgraciados seres, que son aten-
didos, ellos, por los padres Jesuí 
tas, y ellas por Terciarias Fran-
ciscanas, y que cada cual a la 
me¿ida de sus fuerz-ís contribu 
y ese con su óbolo para que esas 
personas que allí entran para no 
s \lir hasta su muerte tuvieran 
hasta lo innecesario, y algunos 
muy jóvenes, con las ilusiones 
propias de la edad y que se han 
visto de pronto atacados por la 
cruel enfermedad teniendo que 
renunciar foizosamente a ellas, al 
trato, no solamente de los hom-
bres sino hasta de sus propias 
f mília.s para ir a àquél rincón 
que, aunque reunie se toda la be-
] eza del mundo, será siempre u i 
lugar triste donde constantemen-
tu se oyen a ves del dolor y se ven 
••• eres, algunos de ellos, mons-
truosos en el aspecto, porque m 
terrible enfermedad va destru-
yendo al hombre basti d jarlo 
k'n figura de tal. 
«B.»»»««««««iB»«i«»»«o««-»«»Bt 
I MANUEL BENEITEZ | ¡ ¡ ¡ J f | 
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* EQUIPOS PARA NOVIAS 
¡Cuántas personas pudientes 
podían hacer un gran bien con 
sus limosnas si conociesen la ne-
cesidad que de ellas íienen los 
pobrecitos leprosos! A ellas me 
dirijo y a todos los demás, ya que 
cada cual está obligado a ejercer 
la caridad a la medida de sus 
fuerzas. Y nadie teme la merma 
de sus bolsillos con estos dispen-
dios, que Dios da el ciento por 
uno y El recompensará con cre-
ces la caridad de los que contri-
j buyan con sus limosnas a aliviar 
¡ un tanto los sufrimientos de los 
I desgraciados leprosos. 
i ¿No sois vosotras de la misma 
! opinión, caras lectoras? 
I Cariñosamente os saluda, vues-
tra, 
CELINDA. 
O b r a s p ú b l i c a s 
Visto el resultado de la subas-
ta celebrada últimamente, de las 
obras de reparación, explanación 
y firme de los kilómetros 1 al 8 de 
la carretera de Alcañiz a Canta-
vieja, esta Jefatura ha tenido a 
bien adjudicar dicho servicio a 
don Amiano Castel Llombarte, 
vecino de Alcañi"z, por la canti-
dad de 87.859,55, siendo el presu-j 
puesto de contrata de 104,597,10. ¡ 
i 
Visto el resultado obtenido con j 
la subasta en las obras de repara- j 
ción, explanacióa y firme de los j 
kilómetros 6&5Q o al 73 de la ca-
rretera de Zaragoza a Castellón, 
celebrada úkimamente, esta Jefa-
tura ha adjudicado definitiva-
mente el servicio a don Isidro Ma-
llot Gan, vecino de Híjar por la 
cantidad de 79995 pesetas, siendo 
el presupuesto de 9714152. 
•««tBBfe»'"'""'1'1 1 ' 
Por las noches es cuando nor-
malmente se respira, y decimos 
normalmente porque durante el 
dia son muchos los que buscan 
el calmante en las aguas del río. 
Los vecinos de la calle de San-
ta Cristina, como los de la pL za 
de la Bolamar, están organizando 
los festejos para celebrar las fies-
tas de sus respectivos barrios, que 
tendrán lugar el jueves y sábado 
próximos. 
Muy animada se vió anoche la 
Gloritta con motivo del concier-
to dado por la B.nda. municipal. 
Como el competente director 
señor Fabregat no pudo asistir 
por hallarse enfermo, los músicos 
pusieron todo su empeño en que 
|la falta del querido maestro no 
fuese grandemente notada y por 
ello recibieron aplausos. 
PÉRDIDA. Una bomba bici 
ele ta. Pueden entregarla casa Iz-
quierdo, alpargatería. Gratificaré. 
A l Juzgado municipal de Santa 
Cruz de Nogueras, junto con el 
atestado correspondiente, le fué 
entregada per la Guardia civil del 
puesto de Cucalón una caballería 
mular que dejaron abandonada 
unos gitanos, dándose estos rápi-
damente a la fuga, al divisar a la 
pareja de la Benemérita. 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
G A C & 
M i le San ¡ ú i 
VILLA VIEJA DE NULES (Pro- ! 
vincia de Castellón.) g 
••••DU 
PROPIETARIO 
UN G R A N C O N C I E R T O 
Como ya dijimos el sábado, y 
hoy confirmadlos, en la Plaza de 
Toros de Valencia, el jueves, 24 
del mes actual, por la noche, a 
las dit z y media habrá un aconte-
cimiento artístico por el gran te-
ñor aragorés Juan García, lae-rd-
nente soprano lírica Matilde Re-
venga y la notabilísima tiple lige-
ra Gloria Alcaraz, con 40 profe-
sores de orquesta, dirigidos por 
el notable maestro José Sabater, 
del Gran Tea ti o del Liceo de 
Barcelona. 
ALQUILO o VENDO fábrica 
de Pastas. Carretera de Cuenca. 
Razón: San Francisco, 6. 
Sigue «pegando el calor du-L 
rante el día. 1 
n n m O R E I G imim 
Aguas minero, medicinales, clo-
rurad., s, manantial, - atúrales, 
calientes. Temperatura 45° C. 
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. PILSEN Y MUNICH 
en todos ios establecimientos* 
Precedentes de Valencia llega-
ron don Salvador González, inge-
niero, y señora doña Manolita 
Galindo y monísimos hijos, para 
pasar en su finca «Villa Amparo 
la temporada veraniega. 
— En compañía de su distinguida 
señora salió para Encinacorba 
(Zaragí za), a pasar el verano en 
sus posesiones, el inspector de 
Escuelas don Ricardo Soler. 
— Para pasar unos días con su fa-
milia llegó a esta ciudad el em^ 
pleado de banca don Enrique 
León. 
— Re gn só de viaje de servicio el 
abundante de Montes don Gabriel 
Vargas. 
— Pía regresado de Va'encia el 
exálcalde de Teruel y comandan-
te de esta Zona den Manuel Gar-
cía Delgado. 
— Llegó de Ademuz la bella se-
ñorita Pepita Vicente. 
— Hállase bastante mejorada de 
su dolencia la monísima nena Ma* 
nolita Villalba Marín. 
Mucho nos alegraremos su to-
tal mejoría. 
-— Hemos tenido el gusto de sa-
ludar a nuestro buen amigo don 
Justo Morana, profesor veterina-
rio de Villafranca. 
— Acompañado de su señora, re-
gresó de Valen da*don Daniel La-
mo. 
~ Pasó unas horas en la capital 
el médico de Villafranca don 
Francisco Yáñez. 
-— Regresó a Alfambra el farma-
céutico don César Bairachina. 
— En Cuatretonda (Valencia) ha 
fallecido el señor don losé Albe-
rola Benavent, padre del ingenie-
ro afecto a esta Jefatura de Obras 
Públicas don Jesús, a quien como 
a su distinguida familia, damos 
nuestro pésame. 
— Salió para Valencia don Da-
ciano Bustamante, maestro nacio-
nal. 
— Acompañado de su señora lle-
gó de Alicante el profesor de pia-
no, tan querido en Teruel, don 
Modesto Gracia Francés. 
Tí-mbién llegó de Zaragoza su 
hijo el violinista don Jesús. 
— Llegaron de Zaragoza, para 
pasar unes días con su familia los 
señores de Ugedo Abril , sü señor 
padre y su encantadora hermana 
Maruja y la no menos bella seño-
rita Soledad Pérez. 
— Marchó a La Puebla de Híjar 
don Luis Sierra. 
— El sábado en el correo llegó, 
de paso para Valbona, el gran te-
rerturehrse J u a n Francisco 
García, a quien tuvimos el gusto 
de saludar. 
— Ayer tarde en los jardines de 
S ü CES O vs 
Se desprende un 
bloque de tierra» 
y mata a un obre» 
ro. 
. Comunican de Aicorisa ^ 
ocasión de- hallarse varios obre 
trabajando en las obras del fo-
carril Teruel-Alcañiz, en la p^' 
¡ da. denominada «De Roo-t,-^ , 
j de dicho término municipal I 
¡trabajador Experidión Espalé 
i gas Adán, de 22 üños de eda(l)So¡ 
I tero, natural y vecino de 
|sa, tuvo la degrada de qUe^  
! desprendiera un bloque de tierraj 
I dejándole sepultado, 
i Auxiliado rápidamente por^  
i compañero- de axbajo fué trask 
i dado ?. h\ mencionada localidaii 
I donde a pesar pesar de habérsei 
[ prestado cuantos auxilios estabJ 
i al alcance de los hombres, faite, 
ció. 
El Juzgado intervino desdeIsj 
primeros instantes. 
j Aírcpelfo de automóvil 
' Dicen de Alcañiz que en Ia«-
I tretera de Zaragoza, partidaè 
• Valdetinaja, de dicho téraà 
; municipal, fué atropellado pd 
. una camioneta que se dió alaíí 
ga, el vecino Julián CoroásMoM 
( nos, de 32 años, labrador, cnani 
regresaba con un carro de lasfef 
;nas agrícolas con dirección as 
I domicilio. 
El atrepelladr fué asistido^ 
el médico señor Escudero, qé 
reconoció contusiones eníapiei 
na izquierda y oie derecho y t 
gullamiento general, de pronósf 
j co reservado. 
Se supone que el autor del atí 
' pello se llama José LlobregatGf 
j tart. de 38.años, natural y veciff 
de Moneada, cuyo individuo! 
; de vajilla por los pueblos en $ 
I camioneta matrícula de Valent 
i número 9.174. 
Disputa 
I Participan de Albarracín 
jen la Plaza pública de esta<* 
! dad, al tratar de aclarar^unaJ 
jputación entre los vecinos ij 
I nuel Moreno Herranz, de49aflj 
(casado, panadero, zcompm 
de sus hijos Andrés y Recaf| 
j y Arturo Almazán Pérez, ae| 
'casado, conserje del casino* 
Amistad», el Manuel asesto, 
golpe con un cayado en I a | | 
da al Arturo, sin que lec^ ' 
! lesión alguna. , . riÀ 
j Debido a la pronta iniei P 
' ción de varios vecinos y ^ 
cejal don José M.a M^lC fl[{ 
seieno que se hallaban Vïe .¿ 
no pasó la cosa a mayores. ^ 
gando a los contendientes 
rarse a sus domicilios. . 
Enterada la Benemérita 
lizó el atestado, poniéndoi 
Juzgado municipal. 
la fonda de la Estación 
! noche en la terraza de* ^ 
' Hotel, debutó, obteniendo^ 
irosísimos aplausos e 
I Francés (padre e hijos). ^ 
! A l darles nuestra b16* V 
I felicitación, les deseados 
!cia grata y éxito contin^' 
5 
